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After decades of neglect, statuto ry bodies­­municipalities or dedicated sewerage boards­are coming under
pressure from citizens, central governments, pollution control boards and the courts to improve sewage
treatment.Unfortunately , in the absence of knowledge­based and participatory decision­making, the responses
of these bodies are often schizophrenic.The recent moves by Bangalore Water Supply and Sewerage Board
(BWSSB) are a classic example.
That Bengaluru is seriously short on sewage treatment is well known.It generates about 1,400 million litres per
day (MLD) of sewage but the BWSSB has an installed sewage treatment plant (STP) capacity of 720 MLD and
operates only at 80% of this. The BWSSB is spending at least Rs 3,600 crore of public money for doubling the
installed STP capacity and expanding sewerage network.
And yet, in March 2016, it passed a regulation: all apartments (existing and new) within its sewerage network
that have more than 20 flats must install STPs and treat and partially reuse their own sewage. Sewage treatment
is the BWSSB's statutory responsibility . Why ask citizens to retrofit STPs (an absurdly expensive proposition)
when the BWSSB is itself investing huge public funds in expanding its capacity, and when its STPs operate
below capacity because of `lack of connectivity'? Most important, forcing apartments that have already been
connected to sewer lines for years and paid the requisite capital and monthly charges is unjust and absurd. These
apartments do not contribute to pollution which happens in areas without sewerage or with malfunctioning
STPs.
The BWSSB has justified this measure citing `the need to reduce water consumption'. But there is no evidence
that apartment­dwellers consume more water per capita than the average consumer. Apartments already pay 2­3
times the water tariff charged to other domestic consumers. And the quantum of water saving this draconian
measure can generate is less than 1% of the BWSSB's supply (because such apartments only consume 60 MLD
and may save only 10­20% of that) whereas the BWSSB admits to having 40­50% unaccounted­for water
including leaks.
The sensible approach for the BWSSB would be to withdraw this regulation and focus on reducing its
unaccounted­for water and on redesigning its sewage treatment systems to maximise capacity utilisation and
localised reuse. If it wants to reduce citizens' use of water, education and incentivisation will go a long way;
measures that target those who are not part of the problem only breeds resentment and loss of credibility. More
generally , urban water sewerage utilities or municipalities across the country must follow due process, share
their data and evaluations of costs, benefits and alternatives, and get public input into coming up with better and
fairer sewerage plans for urban India.
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